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National Aeronautics and Space Administration
www.nasa.gov 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120016679 2019-08-30T23:07:52+00:00Z
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NASA Website
www.nasa.gov
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www.nasa.govaudience/foreducators/index.html
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NASA Educator Resource Center
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www.nasa.gov/education/core
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NASA Educational Multimedia
National Aeronautics and Space Administration
NASA Educational Multimedia
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National Aeronautics and Space Administration
NASA Education EXPRESS Mailing List
www.nasa.gov/education/express
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 We know that education is 
everything to our children s 
future. We know that they will 
no longer just compete for 
good jobs with children from 
Indiana, but children from 
India and China and all over 
the world. 
  leadership tomorrow 
depends on how we educate 
our students today --
especially in science, 
technology, engineering and 
math 
~President Barack Obama
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Searching for Materials Using the 
Alabama Course of Study
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Find Teaching Materials
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Results
National Aeronautics and Space Administration
Activity and Educator Guide
National Aeronautics and Space Administration
Educator Guide
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Using the Standards with 
“Distance to the Moon”
National Science Standards with 
“Distance to the Moon”




Earth and Space Science
-Structure of the Earth System
- Earth in the Solar System
National Math Standards with 




•NASA Educator Guides are aligned to the national standards 
in science, mathematics, technology, geography, and language 
arts standards.
•The Alabama Course of Study is closely aligned with the 
national standards.
National Aeronautics and Space Administration
Alabama Course of Study Standards with 
“Distance to the Moon”
6th Grade Science Standards
10. Describe components of the universe 
and their relationships to each other, 
including stars, planets and their moons, 
solar systems, and galaxies.
11. Describe units used to measure 
distance in space, including astronomical
units and light years.
6th Grade Math Standards
Numbers and Operations
- Comparing rational numbers written 
as fractions, decimals, mixed numbers, 
and percents
- Solve problems involving decimals, 
percents, fractions, and proportions
Measurement
- Convert units of length, weight, or 
capacity within the same system 
(customary or metric)
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6th Grade Social Studies Standards
Identify critical events…the Cold War…space race
Identify Alabama’s role in the Cold War
- Rocket production at Redstone Arsenal
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Distance to the Moon Activity  
Teacher Page
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Distance to the Moon Activity  
Student Page
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